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Bir kitaba
dönüşte...
Istanbulda kendilerde görüş, 
medikleri, mülakat yapmadıkları 
tek insan bırakmıyan ve içlerin, 
den biri Istanbula da sığamıyarak 
deryalar aşıp uzak diyarlara gö. 
çen arkadaşların burunları dibin, 
deki bir hâzineden, meğerse, ha. 
herleri yokmuş. Bunu, geçenlerde 
de bir kere bahsettiğim bir lâtif 
kitap, Naum paşa zade Sait Du. 
hani’nin eski Beyoğlu ev ve insan, 
larmı anlatan kitabı bildiriyor. 
Şehrimizin ecnebi tabüyetindeki 
kadınları arasında en yaşlısı ma. 
dam Clémentine Stoismann ismin 
de bir kadın olup ömrünün 103 
ncü baharını idrak etmiş bulunu­
yormuş. Bu payeye en yakın nam. 
zet ise madmazel Mac .  Carthy 
namında bir İngiliz olup 97 sini 
aşkın olan bu sayın Mis pek mü. 
kemmel bir hafızaya sahip imiş 
ve Kırım muharebesi devrini dü. 
ne ait bir şey gibi anlatıyormuş.
Vak’ai Hayriye!, yani Yeniçe. 
illerin kaldırışlarını anlatan bir 
büyük nineyi, babamın büyükan­
nesini şahsan çocukluğumda dinle, 
miş bulunduğumdan bu keyfiyet 
beni nihayetsiz derecede heyecan, 
¡andırmamış olsa hile, asırlık 
Mis’in adresi, sokağı ve ev numa. 
rası ile içinde yazılı bulunan eser, 
den birer nüsha tedarik etmeleri, 
ni, anket peşinde koşan genç mes. 
Iekdaşlarıma tavsiye ederim.
Bay Sait Naıım Duhani'nlıı 
söylediğine göre, madmazel Marc_ 
Cartlıy’nin babası saray hekimi 
olup II. Mahmud'un vefatile neti­
celenen hastalığı esnasında bn 
hizmette imiş, padişaha bakmış, 
ve meşhur Aleksandri Karateodori 
paşanın babası olduğuna hükmet­
tiğim keza saray hekimi Kostan. 
tln Teodori ile birlikte mezkûr pa­
dişahın hastalığı ve ölümii hakkın 
da 1841 de Pariste bir kitap neş­
retmiş. Sultan Mecide ithaf edil­
miş olan bu kitapta, (Şark tari­
hinden iki yıl: 1839 _ 1840) isimli 
eserlerinde (E. Barrault) ve (Ca. 
dalvene) adlı iki muharririn ileri 
sürdükleri iddia, II. Mahmudun 
Islâh kabul etmez bir ayyaş olup 
nihayet bu yüzden ölüp gittiği id­
diası delillerle çürütülmekte imiş.
Alim olmak dâvasına kalkış­
madığım için, bu iki eseri okuma­
dığım gibi hattâ mevcudiyetle, 
rinden de yeni haberdar olduğu, 
mu rahatça itiraf edeceğim. Fa­
kat âlim olmak dâvasındaki zat. 
farın da belki haberleri yoktur di­
ye düşündüğümden keyfiyeti kay­
detmekte fayda mülâhaza ettim.
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